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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОС ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность		+	
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);		+	
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную географическую, статистическую, аналитическую информацию;		+	
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)		+	
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		+	




уметь анализировать полученные результаты интерпретации географических и геоэкологических данных;	+		
знать и применять  методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности		+	
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		
Отмеченные достоинства работы: Работа выполнена на основе наблюдений выполненных по разработанной сотрудниками кафедры океанологии методике в период II этапа 60-й РАЭ на борту НЭС «Академик Фёдоров». Тщательно обработанные результаты прямых и дистанционных (спутниковых) наблюдений поверхностных гидрофронтов индийского сектора Южного океана, в соответствии с предложенной методологией, представлены автором в виде, удобном для научных публикаций и дальнейшего анализа в рамках исследуемой на кафедре проблемы. 
Отмеченные недостатки работы: Литература по исследуемой проблеме использована автором не глубоко и не полно, что помешало автору по результатам выполненной работы сформулировать более основательные выводы.
Заключение руководителя: Как руководитель бакалаврской работы Геворга Гарниковича Аршакяна считаю, что он является сложившимся океанологом, способным успешно выполнять научные исследования с использованием теоретических знаний и практических навыков, полученных в период обучения на кафедре океанологии СПбГУ.
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